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INTRODUCTION 
Le Fonds Louis Borne, conserve a la Bibliothe-
que municipale de Besangon, comprend deux partiest 
— Les notes de travail et les differents etats 
des ouvrages publies par Louis Borne. 
— Les archives de la fin du Moyen-Age au XXe 
sifecle qu'il avait reunies, en vue d'une u-
tilisation dans le cadre de ses travaux sur 
1'histoire de la Franche-Comte. 
Notre travail porte sur cette seconde partie 
seulement, la premiere etant traitee par Mlle. Marie Lor-
dereau, Conservateur adjointe a la Bibliotheque municipa-
le de Besangon. 
Notre but etait double: classer ce fonds et re-
diger son catalogue en vue de sa publication dans le sup-
plement au Catalogue general des Manuscrits des Bibliothfe-
ques de Francet departements (dans le volume consacre a 
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la Bibliothfeque municipale de Besangon), d'une part, et, 
dans le cadre de mon memoire de 1'Ecole Nationale Supe-
rieure des Bibliothfcques (E.N.S.B.), y adjoindre une no-
te de synthfese presentant le donateur et son oeuvre, la 
composition du fonds et ses caracteristiques, et enfin 
les problfemes de methode rencontres ainsi qu'une biblio-
graphie. 
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ETUDE GENERALE 
I. LE DONATEUR ET SON OEUVRE 
Nous n'avons pu reunir que peu de temoignages 
ecrits sur Louis Borne, et le manque de temps nous a em-
pSchee de prendre contact avec deux personnes qui l'ont 
specialement bien connu et apprecies le Commandant de Cas-
teljau qui lui ouvrit les archives de son chateau d'Ab-
bans et collabora a ses recherches, et Madame Mongenet, 
de Boussifcres, une de ses anciennes eleves qui lui servit 
de gouvernante apres la mort de Madame Borne,et fut sa 
legataire universelle. 
En fait, nos principales sources d'information 
sontj 
a.- L'"Allocution prononcee aux obsfeques de M. Louis Bor-
ne,... le vendredi 7 novembre 1958 par M. Camille Daville, 
archiviste honoraire du Doubs", dans 1'Academie des Scien-
ces, Belles-Lettres et Arts de Besangon, proces verbaux 
et memoires, 1958-1959» p.311. 
b.- La preface h. 1'ouvrage Notre-Dame du Mont de Thoraise 
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de Louis Borne par son ami Georges Gazier, conservateur 
honoraire de la Bibliothfeque municipale de Besangon. 
c.— La deuxifeme partie du Fonds Louis Borne: les notes 
de travail. 
d.- Les critiques sur les ouvrages de Louis Borne parues 
dans differentes revuesi 
— Trois critiques sur son premier livre» Les sires 
de Montferrand, Thoraise, Torpes et Corcondray» 
• BEMONT (Charles).- Rapport sur le concours des 
Antiquites de la France en 1925* lu dans la se-
ance du ler mai 1925/ par M. Charles Bemont, 
membre de 11Institut.- Parisi Picard, 1925»-
10 p. 
Extr. de: Comptes rendus des seances de 1'Aca-
dSmie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1925» 
p.139. 
• PEBVRE (Lucien).- £critique sur Les Sires de 
Montferrand (...) de Louis Bornedans La Re-
vue Historique. mars-avril 1925» p.281. 
• PRO (Maurice).- £"critique sur Les Sires de 
M o n t f e r r a n d  ( . . . )  d e  L o u i s  B o r n e d a n s  L e  
Mo.yen Age. janvier-avril 1926, p.101. 
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— Deux critiques sur 1'Instruction populaire en 
Franche-Comte avant 1792» 
.BRELOT (Jean).- En Franche-Comte: instituteurs 
d'autrefois, dans Annales Economie-Societe-Ci-
vilisations, octobre-decembre 195°» p.516-517. 
.BARDY.- £~critique sur 1'Instruction populaire 
(...) 7. dans Revue d'Histoire de l'Eglise de 
France. T. XXXVI, 1950, p.117-119« 
C'est donc a ces references qu'il faudra se re-
porter quand nous citerons 1'un ou 1'autre de ces auteurs. 
Dans une premiere partie, nous presenterons u-
ne courte biographie de Louis Borne; dans une seconde nous 
esquisserons une critique de son oeuvre en confrontant le 
resultat des critiques parues a ce sujet et la connais-
sance que nous avons pu acquerir de lui par la lecture 
de ses notes de travail qui constituent la deuxieme par-
tie du Fonds Louis Borne. 
1. Repferes biographiques 
Louis Borne est ne en 1872 a Gondenans-les-
Montby (commune de Rougement, Doubs), au coeur de la 
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region dont il etudia 1'histoire. 
II effectua sa scolarite a la maitrise de la 
cathedrale de Besangon, puis il entra a 1'Ecole Normale 
d'Instituteurs. Cette double fili&re — ecole religieuse 
et ecole lalque — explique sans doute qu'en pleine troi-
sifeme Republique anticlericale, Louis Borne resta trfes 
neutre et s* interessa a 1'histoire de 1'instruction po-
pulaire sous l'ancien regime. 
Devenu instituteur en 1897, il devait rester 
36 ans dans la profession. II avait deja commence a s'in-
teresser a 1'histoire de la Frainche-Comte au moyen-age. 
II occupa d'abord tous les loisirs que lui laissait son 
travail d'instituteur dans une petite commune rurale du 
Doubs, Boussiferes, a mener des recherches sur la famille 
de Montferrand, les anciens seigneurs du lieu. C'est alors 
qu'il se rendit compte de la necessite de se forger une 
methode de recherche et d'apprendre le latin mediSval, 
1'ancien frangais, la paleographie et la diplomatique qui 
lui etaient necessaires pour la lecture et 1'analyse des 
documents medievaux. On ne peut qu'admirer la volonte de 
cet homme quand on sait que dans les ecoles de campagne 
1'instituteur devait assurer seul 1'enseignement de tou-
tes les classes, et qu'isole il n'avait sous la main que 
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sa prppre bibliothfeque et celle que le Docteur Roland, 
de Boussi&res, mettait a sa disposition. II faut ajou-
ter qu'il a etudie seul ce que beaucoup apprennent avec 
des professeurs et dans le cadre de 1* Universite, et que 
compte tenu de la modicite de son salaire, les depenses 
entrainees par ses recherches devaient lui §tre trfes lour-
des. 
En effet, il se mit a depouiller systematique-
ment les archives concernant le sujet de ses recherches 
et dut se deplacer dans les bibliotheques des depairte-
ments et les dep6t d'archives de Franche-Comte, mais aus-
si dans divers chateaux de la region. 
Le resultat de ses travaux sur la seigneurie 
de Montferrand parut avec son premier livre, en 1924i 
Les Sires de Montferrand, Thoraise. Torpes, Corcondray 
6 0 6 # aux 13 . 14 et 15 sifeclest essai de gendalogie et d'his-
toire d'une famille feodale franc-comtoise.- Besangom 
Jacques et Demontrond, 1924.- 902 p.i pl. ill.j 4^. 
Louis Borne obtint une subvention du Conseil 
general du Doubs qui lui permit de le faire imprimer, et 
les papetteries Zuber de Torpes lui offrirent le papier, 
de belle qualite. 
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Ce travail, qui est consider£ comme sa meilleure 
publication, fut d'abord prime, en 1924, par 1'Academie 
desSciences, Belles-Lettres et Arts de Besangon, puis par 
1'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, au concours 
des Antiquites de France, en 1925» a la suite d'un rapport 
de Maurice Prou, directeur de 1'Ecole Nationale des Char-
tes. Cette m§me annee, il entra a 1'Academie de Besan§on. 
En 1927 parut Line etude d'une trentaine de pagesi 
Hugues de Bourgogne (1265?-133l): La guerre de Jean de 
Chalon, seigneur d'Arlay, au sujet de la mairie et la vi-
comte de Besangon, 1293-1295»- Besangon: Imprimerie de 
l'Est, 1927.- 31 p.$ 8^. 
Extr. des Memoires de la Societ€ d'Emulation du Doubs, 
9e serie, 6e vol., 1926 (p.61-91). 
A la retraite depuis 1933» il put consacrer da-
vantage de temps a ses recherches. C'est en 1939 qu'il 
publia son second livre: 
© Notre-Dgime du Mont a Thoraise et sa confrerie du XVI au 
XX sifecle.- Besajigon: Imprimerie Jacques et Demontrond, 
1939.- 12-453 P*- Z~38_/ f. de pl. h.t.; 26 cm. 
Nous n'avons pas trouve de critique de cet ou-
vrage, en dehors d'annonces dsms la presse regionale. 
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Seule la preface de Georges Gazier nous donne une appre-
tiation de ce travail. 
Entre temps, Louis Borne avait obtenu la distinc-
tion d'officier de 1'Instruction publique et etait deve-
nu secretaire de la mairie de Boussieres. Tres interesse 
par les probl&mes concernant 1'enseignement, il edita le 
premier tome d'un nouvel ouvrage, sur ce sujet, en 1949: 
L'Instruction populaire en Franche-Comte avant 1792/ par 
Louis Borne, preface par E. Preclin, .. •J*- Besan-
gon: Imprimerie de l'Est, 1949-1958.- 3 vol.j 8^. 
Pour la publication de cet ouvrage, qtii estvcon-
sidere comme sa meilleure ouevre apres Les Sires de Mont-
ferrand.... Louis Borne obtint une subvention du CNRS. 
Les publications qui suivent sont de moindre 
dimension: 
En 1951« 
Notes pour servir a l'histoire de la mainmorte dans le 
Comte de Bourgogne... .- Dijoni Imprimerie Bernigaud et 
Privat, I95I.- £~12j p. j 24 cm. 
Extr. des Memoires de la Societ^ pour 1'histoire du droit 
et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois 
et romands, I3e fasc, 1950-1951» p. 49-60. 
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En 1955« 
Natalite a Boussiferes (Doubs) de 1673 a 1935 par Louis 
Borne, dans Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts 
de Besancon, procfes verbaux et memoires, 1947-1957, sean-
ce du 23 avril 1955. p- 146-157. 
En 1957« 
Eudes ou Odon de Rougement archeveque de Besancon (1269-
1301). dans Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts 
de Besancon. proces verbaux et memoires, 19^7-1957» sean-
ce du 8 avril 1957» P« 3IO-330. 
Pendant toute cette periode, Borne continua la 
publication de son ouvrage L'Instruction populaire en Fran-
che-Comte avant 1792. La mort le surprit en novembre 1958 
alors qu'il venait a peine de terminer cette etude. 
Personnalite franc-comtoise, il fut aussi recon-
nu par 1'Academie fran§aise qui lui decerna le prix Mon-
tyon, recompensant la valeur sociologique de ses etudes. 
De son vivant, il avait trfes souvent ouvert a 
des chercheurs sa bibliothfeque personnelle, ses notes de 
travail et les archives qu'il avait lui-meme recueillies 
dains differents villages de Franche-Comte. Desireux que 
ses recherches profitent a d'autres historiens aprfes sa 
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mort, il avait tr6s t6t annonce qu'il lfeguerait cet en-
semble a la Bibliothfeque municipale de Besan§on. Pourquoi 
ne 1'a-t-il pas plutdt legue aux Archives departementales 
du Doubs ? II avait entretenu de trfes bonnes relations 
avec M. Gazier, directeur de la Bibliothfeque Municipale, 
mais egalement avec M. Bavoux, des Archives departementa-
les. Nous ne connaitrons sans doute jamais les raisons 
qui lui ont fait preferer la Bibliothfeque. 
La legataire universelle de Louis Borne, Mada-
me Mongenet, deposa donc a la Bibliothfeque municipale de 
Besangon 1'equivalent de plusieurs caisses d'archives, 
livres et notes de travail, en execution de ses dernib-
res volontes. 
2. Critique de l'oeuvre de Borne 
Trfes t6t interesse par les recherches sur l'his-
toire de la Franche-Comte au moyen-age, Louis Borne se 
heurta vite au problfeme des sources. 
Comme 1'ecrit Lucien Febvre dans son article 
sur Les Sires de Montferrand. Thoraise, Torpes, Corcon-
dray aux I3e. I4e et 15e sifecles, Louis Borne "ne fut pas 
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long, comme il avait 1'esprit critique et precis, a s'a-
percevoir que les notices des uns et des autres n'etaient 
qu'une serie invraisemblable d'erreurs et de confusions". 
II decida donc d'avoir affaire directement aux documents, 
et de se forger une methode. Tout d'abord, il se mit a 
etudier seul ce qui lui donnerait acc6s aux archivesi le 
latin necessaire a la comprehension des Chartes, de l'an-
cien—frangais, de la paleographie et de la diplomatique. 
II adopta pour ses recherches une methode ri-
goureuse qui transparait dans ses publications. 
Ayant toujours recours a des sources primaires, 
il tenait a les reproduire dans ses ouvrages, au moins 
partiellement. C'est ainsi que la moitie de son livre Les 
Sires de Montferrand... est consacree a un recueil de 
"preuves". Maurice Prou n'hesite pas a dire que "ces pie-
ces justificatives si nombreuses, si variees, si interes— 
santes donnent a son ouvrage une portee gen6rale et en 
font un cartulaire que les historiens de nos inStitutions 
frangaises liront avec profit". 
Louis Borne transcrivait ces documents le plus 
exactement possible. Pour cela, il respectait au plus prfes 
la graphie des manuscrits, au risque de rendre ses ouvrages 
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d'un abord peu facile. Ceci lui fut d'ailleurs plusieurs 
fois reproche, m§me si on reconnaissait generalement 11hon-
netete de ce proced6. "Si les philologues, qui de plus en 
plus inclinent vers le systfeme adopte psir M. Borne, sans 
toutefois le porter a ce point d'exag^ration, ne s'en plain-
dront pas, dit Maurice Prou, les historiens trouveront 
sans doute que la lecture des textes en est rendue peni-
ble" . 
Quant a 1'exactitude de ces transcriptions, si 
Charles Bemont signale des erreurs dans la copie de cer-
taines pifeces, des analyses inexactes, il reconnait qu'elles 
sont peu nombreuses. Lucien Febvre, lui, declarei "Je ne 
jurerais pas qu'un paleographe exigpant ne trouverait pas 
a redire, par-ci, par-la, sur un certain nombre de trsins-
criptions £-J". Mais Maurice Prou, directeur de l'Ecole 
Nationale des Chartes, donc paleographe, dit que "les tex-
tes ont ete bien lusj les quelques fautes que nous avons 
relevees ou soupgonnees sont legferes et d'une correction 
facile pour quiconque etib familier avec la langue latine 
du moyen age ou l'ancien frangais". 
La masse des documents d'archives consultes par 
Louis Borne est assez impressionnante. Ses notes de tra-
vail en donnent la preuve, avec de longues listes de series 
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depouillees par lui aux Archives des departements du Doubs, 
du Jura, de la Haute-Sadne, de la Cdte-d'Or et de la Meu-
se, de manuscrits conserves a la Bibliotheque municipale 
de Besangon et d'archives paroissiales et communales. Le 
Prince d'Arenberg lui avait ouvert les archives du cha-
teau d'Arlay, M. de Casteljau celles du chateau d'Abbans, 
et il avait eu acc&s a celles du chateau de Torpes. 
Quand Borne ne citait pas ses pifeces in-exten-
so, il en fournissait une analyse. Nous avons vu plus haut 
1'interet que presentent ces mines de renseignements que 
sont ses ouvrages. Cependant cette masse etait parfois 
difficile a gerer, et certaines parties de L'Instruction 
populaire en Franche-Comte.... par exemple, ont parfois 
pu sembler "etre surtout une collection de fiches, mais 
qui, comme instrument de travail /rendron^Z d'incompara-
bles services", comme 1'affirme M. Bardy. En effet, pour 
developper cet exemple, dans L'Instruction populaire en 
Franche-Comte.... 1'auteur fournit la liste des notaires, 
des prStres et des clercs qui ont cumule leurs fonctions 
avec celle de maitre d'ecole dans un ordre chronologique, 
mais ne prevoit pas d'index des noms. Le role d'instru-
ment de travail que devait tenir cet ouvrage se voit donc 
limite par cette lacune. Le probl&me a ete trfes bien per-
qu, a la fois par M. Bardy et par Jean Brelot — surtout 
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par ce dernier, qui remarque que» "Dans un ouvrage de ce 
genre, destine a servir d'instrument de travail, la me-
thode de classement est tout. Comme 1'ouvrage ne 
comporte aucun index onomastique, je ne suis pas sur que 
son utilisation soit trfes facile sur ce point". 
II est possible que Louis Borne, qui connaissait 
trop bien les qualites que doit presenter un instrument 
de recherche, n'ait pas ete conscient de ce manque. Mais 
il est assez surprenant de retrouver le m§me defaut dans 
Notre-Dame du Mont.... et que dans ses notes de travail 
figurent aussi des fichiers de personnages classes unique-
ment par ordre chronologique. On peut croire que 1'auteur 
qui, dans chaque ouvrage, donnait le resultat de longues 
annees de d£pouillements, de copies d'archives et de re-
cherches assidues, ne pensait pas pouvoir en retarder la 
publication. 
Les reproches qui lui ont etd faits au sujet 
de certains problfemes de presentation de doivent pas fai-
re oublier 1'admiration qu'expriment tous les auteurs qui 
ont commente ses ouvrages. Si l'on ressent parfois une 
certaine condescendance pour son parcours d'autodidacte, 
tous reconnaissent sa grande honn§tete intellectuelle, 
son serieux et surtout son merite. 
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Georges Gazier conclut que M. Borne appartien^ 
"au type complet de ce que l'on appelle un benidictin lai-
/que 1' 
que", et Lucien Febvre' "on ne pourra plus faire d'etude 
serieuse sur la Comte medievale sans recourir au travail 
de ce modeste instituteur qui a donnS un si bel exemple 
de probite intellectuelle et de labeur intelligent". 
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II. LA COMPOSITION DU FONDS ET SES CARACTERISTIQUES 
Nous ne traiterons ici que de la partie du Fonds 
Louis Borne dont nous presentons le catalogue, c'est-a-
dire les archives reunies par le donateur. 
1. Les modalites de la collecte 
Desireux d'eclairer le passe de sa region, Louis 
Borne s*attacha non seulement a compulser des documents 
conserves dans les depots publics, mais aussi des archi-
ves privees. Les archives des chateaux d'Arlay, d'Abbans 
et de Torpes etaient convenablement conservees par des 
proprietaires conscienls de leur inter§t. Celles que notre 
chercheur reunit venaient plutdt de chez divers particu-
liers qui les lui avaient remises voyant qu'il s'y inte-
ressait. 
Selection ou non-selection ? 
II est vraisemblable que Louis Borne, qui 
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entretenait d'etroites relations avec les habitants de 
Boussi&res et des villages voisins du fait de ses fonc-
tions d'instituteur et de secretaire de mairie, devait 
leur parler de ses recherches. Le sachant interesse, cer-
tains lui ont propose de venir voir leurs papiers de fa-
mille et de les emporter. Borne, de son c8te, s'est adres-
se a des ecclesiastiques et a des particuliers pour avoir 
accfes a leurs archives. Geux-ci lui ont souvent offert 
leurs documents, sachant qu'ils seraient exploites et con-
serves. 
La collecte des documents s'est donc faite se-
lon deux axes: 
— Une collecte spontanee dans 1'entourage de 
l'historien. 
— Une collecte qui obeissait a un dessein de 
Borne. 
Mais dans tous les cas, ces documents entraient 
dans le cadre des travaux du chercheur: l'histoire de la 
Franche-Comte. 
Louis Borne avait le sentiment de participer 
a la protection du patrimoine national a deux titres: par 
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la sauvegarde des temoignages du passe,et par ses publi-
cations qui les faisaient connaitre. II semble bien qu'il 
n'ait jamais elimine de documents. 
Aire geographique 
Les documents reunis concernent tous la Franche-
Comte. 
La plus grande partie correspond au territoire 
de 1'ancienne seigneurie de Montferrand, qui represente /i; 
pour ainsi dire'"epicentre" de 1'aire geographique couver-
te par le fonds. En effet, 1'inter§t porte a des familles 
ayant vecu sur le territoire de cette seigneurie, et la 
collecte de leurs archives, a amene des documents concer-
nant egalement d'autres lieux. 
L'exemple de la famille Domet, qui posseda la 
seigneurie de Vorges, illustre parfaitement ce que nous 
venons de dire. Cette famille, venue en Franche-Comte a 
la suite des princes d'Orange de la maison de Chalon, s'e-
tait d'abord installee a Lons-le*Saunier, avant d'etre 
autorisee a tenir un fief et de se diviser en deux bran-
ches, la branche de Mont et la branche de Vorges. Une 
grande partie de leurs archives concerne donc Lons-le-
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Saunier et sa region. 
L'autre p61e d'inter6t de Louis Borne etait 
l'histoire de 1'education en Franche-Comte. Ses prospec-
tions lui ont permis de trouver des archives qui debor-
dent le cadre de l'ancienne seigneurie de Montferrand. 
Epoques de ces documents 
Le document le plus ancien date de 130?. Les 
documents du XIVe sifccle sont assez peu nombreux, ceux 
du XV plus frequents, mais le nombre des pieces va crois-
sant pour les XVIe, XVII6 et XVIII6 si&cles. Au XIX6 sie-
cle, la masse documentaire a augmente d'une maniere spec-
taculaire. Les facteurs de disparition n'avaient pas en-
core eu le temps d'intervenir sur une grande echelle du 
vivant de Borne. Cependant ce dernier ne s'est pas spe-
cialement interesse a la fin du sifecle, sans doute trop 
proche de lui. Ceci explique que la plupart des documents 
6 # du XIX sifecle correspondent a la premi&re moitie de ce 
siecle. Le document le plus recent, 1894 est une excep-
tion. 
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2. L'utilisation de ces documents par Louis Borne 
L'interSt des pieces reunies est reel. Mais peu 
sont d'une importance exceptionnelle, et en face de cer-
tains documents que Louis Borne pouvait consulter dans 
les dep6ts publics, elles pouvaient lui paraltre bien 
modestes. 
Traces d'utilisation dans le cadre de ses etudes 
historiques 
On a la preuve que leur propietaire se servit 
de ces archives dans sa brochure Notes pour servir a l'his-
toire de la mainmorte en Franche-Comte. ou il signale un 
cartulaire de Clervaux de la "Bibliotheque Louis Borne a 
Boussiferes". Ce cartulaire n'est pas arrive jusqu'a la 
Bibliothfeque municipale de Besangon. Mais il semble bien 
que Borne se soit servi de documents de sa collection, 
moins prestigieux que ce cartulaire, et pour lesquels il 
ne s'est pas donne la peine de citer la reference a sa 
bibliothfeque. 
Nous avons une preuve de ceci dans les annota-
tions de la main de Borne et les bribes de classement 
des documents qui subsistaient parfois malgre les 
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bouleversements que ces derniers avaient subi pendant 
leur transport. 
Plusieurs documents, par exemple, portent l'an-
notation "mainmorte"^ou la mention "Decret Loys—Moley", 
qui correspond aussi au contenu de son travail sur la 
mainmorte en Franche-Comte. D'autres portent l'inscrip-
tion "Testaments" et ont ete dSpouilles dans le cadre de 
la redaction de son ouvrage L'Instruction populaire en 
Franche-Comt6... 
Les bribes de classement correspondent souvent 
a des inter@ts ponctuels de Borne — comme pour les deux 
exemples cites plus haut —- mais aussi a des provenances, 
comme les "Papiers Narcisse May". 
Pifeces concernant — pour un su.iet etudie par M. Borne — 
une periode differente de celle sur laquelle porte l'etude 
L'exemple le plus evident est celui de la seig-
neurie de Montferrand. Dans Les Sires de Montferrand. Tho-
raise, Torpes, Corcondray.... Borne s'etait fixe comme li-
mites chronologiques les 13®-I5e si&cles. Or nous trouvons 
dans ses archives une liasse enti&rement consacree a la 
rente de la seigneurie de Montferrand et des documents 
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annotes de sa main portant "Decret sur Montferrand" pour 
le XVIe sifecle. De meme, sa collection comprend de nom-
breux documents sur Notre-Dame du Mont de Boussi&res qui 
ne semblent pas avoir ete utilises pour son ouvrage du 
meme nom. 
On peut en deduire que Louis Borne avait sans 
doute eu le d£sir de continuer ses recherches sur une pe-
riode plus longue, dans le premier cas, en 6largissant le 
sujet dans le second. 
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III. METHODE 
1. La methode employee pour le classement et le catalogage 
du Fonds 
Le classement 
La partie du fonds que nous avons traitee con-
sistait en une enorme caisse en bois du genre de celles 
qu*utilisent les demenageurs. Les documents semblaient 
avoir ete copieusement brasses. Comme nous le disions plus 
haut, des bribes de classement subsistaient, mais insuf-
fisantes pour que nous puissions a coup sur reconstituer 
le classement primitif. Nous ne pouvions que pressentir 
1'idee de Louis Borne et il aurait ete trop hasardeux 
d'attribuer a un document telle place plutdt qu'une autre. 
D'ailleurs le resultat aurait sans doute ete sans interet, 
car M. Borne avait classi ses archives en fonction des 
sujets qui le preoccupaient ou en fonction de leur dona-
teur. Or un document pouvait traiter de la mainmorte, par 
exemple, mais aussi de sujets aussi importants ou plus 
pour le chercheur contemporain. Un donateur pouvait avoir 
reuni des archives d'origines tres disparates. Les liasses 
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qui auraient ete constituees sur ce critfere auraient et£ 
par trop het£roclites. 
Nous avons donc pris le parti d'analyser les 
documents les uns aprfes les autres, dans 1'ordre ou ils 
venaient, car le manque de place interdisait un classement 
materiel prealable. Pour chaque pifece nous avons etabli 
une fiche portant non seulement la date, les lieux con-
cernes et une brfeve analyse du contenu avec les noms des 
intervenants, mais aussi les annotations que M. Borne a-
vait pu apposer, afin d'en garder la trace malgre le nou-
veau classement, forcement different, que nous adopterions. 
Ce travail d'analyse fut long, car les pifeces 
etaient tr&s nombreuses (plus de 3100, soit 8000 ff.), 
et souvent en tres mauvais etat, incomplfetes ou d'une e-
criture de tr&s mauvaise qualite. 
Les analyses terminees, nous avions deja acquis 
une vision d'ensemble du onds, et de grands themes de 
classement nous apparurent rapidement» des lieux, des fa-
milles, surtout, un sujet (recteurs et maitres d'dcole). 
A 1'interieur de chacun de ces grands themes, 
nous avons cree des subdivisions dans lesquelles les 
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documents etaient present^s par ordre chronologique. Cet-
te partie du travail fut plus longue que nous ne l'avions 
pense, car chaque th6me demandait une presentation qui lui 
soit propre, et le probl&me de la polyvalence de certaines 
pi^ces devait Stre resolu au mieux. 
Le catalogage du Fonds 
Nous nous sommes servie des Rfegles pour la re-
daction des notices de manuscrits modernes, editees par 
le Services des Bibliotheques publiques du Ministfere de 
la Culture et de la Communication en 1980. Nous avons e-
galement trouve de precieux conseils dans l'article de 
M. Pierre Gasnault sur les manuscrits dans l'ouvrage Con-
servation et mise en valeur des fonds anciens, rares et 
precieux des Bibliothfeques francaises, publie en 1983 aux 
Presses de l'ENSB. Enfin, les volumes du Catalogue general 
des Manuscrits des Bibliothfeques de France. nous ont sou-
vent servi de moddle. 
Les Rfegles pour la redaction des 
notices des manuscrits modernes englobent les manuscrits 
d'oeuvres litteraires, les correspondances et les pidces 
et documents divers. C'est cette dernifere categorie qui 
correspond a notre fonds. Ces Rfegles pour la redaction 
des notices des manuscrits modernes ne representent 
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absolument pas 1'equivalent de la norme ISBDA pour le li-
vre ancien. La normalisation est trfes peu poussee, et une 
grande marge de liberte est laissee au catalogueur. 
On trouvera dans la bibliographie qui suit les 
principaux instruments d'identification dont nous nous 
sommes servie, en insistant sur les ouvrages regionaux , 
etant donne que ces ouvrages sont g£n£ralement les moins 
connus. 
Le manque de temps nous a empSchee de terminer 
1'index, que nous enverrons par la suite. De m§me, nous 
avons dd laisser en blanc quelques references a des feuil-
lets, car les personnes chargees de la foliotation n'ont 
pu nous donner que la foliotation generale des liasses, 
et nous n'avons pu relever la foliotation particuliere 
de certains documents que nous citions. 
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CATALOGUE DU FONDS LOUIS BORNE 
DE LA 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BESANCON: 
PARTIE "ARCHIVES" 
I. CATALOGUE 
2611. Familles Donat de Rabeur et Reymond. 
F. 1-33- Comptes, quittanoes, rentes, proc&s, etc. de 
Pierre, duc de Rabeur, de Mme de Rabeur, du Conseiller 
Reymond et de son epouse, Blanche Donat de RabeurF. 
34-45. Conflit entre Adrien Page, du Chatelet (Doubs) et 
Mme Reymond. -F146-58• Divers.-F.59-75« Procfes entre Mme 
Reymond et la veuve Jeanne-Marie Mignot. -F. 76-82. Pro-
cfes entre Mme Reymond et Blanche Nouveau, sa tante.-F. 
83.141. Proces entre Mme Reymond et Charles Andrey, de 
Lons-le-Saunier, avocat au Parlement. -F. 152-210. Procfes 
entre Mme Reymond et son frfere, Fran§ois-Alexis Donat de 
Rabeur, au sujet de la succession de leurs parents, Fran-
gois-Alexis Donat de Rabeur et Jeanne-Anne-Denise Nouveau. 
-F. 211-218. Curatelle des filles de Mme Reymond, Marie-
Alexia-Blanche-Fortunee et Frangoise-Elisabeth Reymond. 
-F. 219-246. Conflit entre Mme Reymond et ses filles. 
-F. 247-257• Saisie des biens de Jean-Claude Ciboulet de 
Marnesia, debiteur de Mme Reymond. 
I670-I793. Pap. 257 ff. 290 x 195 mm. 
(Don Louis Borne.) 
2612. Procfes entre Mme de Saizenay et consorts, et M. de 
Champdivers et consorts. 
Ce procfes oppose Claude-Beatrice Lemaire, douairiere de 
Jean-Estienne de Vaudry, seigneur de Saizenay (Jura), 
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conseiller honoraire au Parlement de Besangon, et Deni-
se Duvaux, veuve de Frangois Mitaine, fermi&re du fief 
de Champdivers (Jura), d'une part, aux fr&res Claude-An-
toine Buson, chanoine de N.-D. de Dole, Estienne-Frangois 
Buson, seigneur de Fontain, conseiller honoraire au Par-
lement de Besangon et Hugues-Gabriel Buson, ecuyer, seig-
neur de Champdivers, Marie-Louise de Rohan-Soubise, com-
tesse douairi&re de Marsan, dame de la seigneurie de Ra-
hon et Louise de Bourbon-Conde, marquise de Chaussin, 
d'autre part. 
1750-1751. Pap. 125 ff. 260 x 190 mm. 
(Don Louis Borne.) 
2613. Seigneurie de Montferrand (Doubs). 
Liasse ayant trait aux Sires de Montferrand, a la vente 
de la seigneurie du m@me nom et a differentes grandes fa* 
milles de Franche-Comte —- melees aux procfes touchant a 
la possession de cette seigneurie ou alliees aux familles 
de Pontaillier et de Haraucourt. 
F. 1-14. Documents concernant Richard et Gerard de Mont-
ferrand, Charles de Vergy et son fils Antoine, seigneur 
de Montferrand, marie en premieres noces a Bonne de Neu-
chatel. -F. 15-23• Documents concernant Rose de Pontail-
lier, epouse de Claude de Pontaillier, daime de Larret et 
Achey (Hte-Saone). On note un etat descauses, rentes et 
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redevances des seigneuries de Larret et Achey ( - ) . 
-F. 24—139» Proc&s entre Claude de Pontaillier, seigneur 
de Seveux (Hte-Sa6ne), Rigney (Doubs), Port-sur-Sadne 
(Hte-Sa6ne) et Montferrand, son epouse et differents par-
ticuliers dont Anne Marmier, dame de Lomont, veuve de 
Pierre d'Orsans, d'une part, et Antoine de Haraucourt, 
seigneur de Frasnois (Doubs), Vauconcourt (Hte-Sa6ne). 
Procfes entre Frederic de Grandvelle et Frangois Perrenot 
de Grandvelle, comte de Cantecroix, d'une part, et Antoine 
de Haraucourt et Claude de Pontaillier, d'autre part. Pro-
cbs entre Claude de Pontaillier et Philibert de la Tour. 
Vente de la seigneurie de Montferrand a Frangois de la 
Tour. 1600-1601. -F. 140-192. "Execution du decret du 
Sieur de Seveux et Port-sur-Sa6ne a requ§te du Sieur de 
Haraucourti adjudication des seigneuries de Seveux, Port-
sur-Sa6ne et Montferrand en 1601. -F. 193-287» Divers donti 
Procfes entre Perrenette Mairot et Perrenette Bouvier, 
d'une psurt, et Claude de Pontaillier, le comte de Cham-
plive, Mlle de Vergy, le comte de Cantecroix, la comtes-
se de Saint-Amour etc. Procfes entre plusieurs particuliers 
de Gray (Hte-Saone) et Claude de Pontaillier. 
I307 -debut XVII® sidcle. Pap. et parch. 
287 ff. 300 x 220. (Don Louis Borne.) 
2614. Archives d'habitants de Pugey (Doubs) et registres 
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paroissiaux des Gras (Doubs). 
F. 1-55* Pugey. II s'agit essentiellement d'archives de 
la famille Grosclerc, et de Jesm-Claude Grosclerc en par-
ticulier. 1739-1815» -F. 56-123. Registres des baptemes, 
mariages et decfes des Gras. I687-I703. 
1687-1815. Pap. 123 ff. 285 x 205 mm. 
(Don Louis Borne.) 
2615. Papiers de la famille de Falletans. 
Les sires de Falletans etaient seigneurs de la Tour de 
Falletans (Jura), Arguel (Doubs), Larnod (Doubs), Busy 
(Doubs), Thieffrans (Hte-Saone), Dampierre-les-Montbozon 
(Hte-Saone). 
F. 1-20. Papiers concernant Jean-Baptiste, 
Claude-Louis, Philippe-Joseph et Ferdinand de Falletans. 
1626-1721. -F. 21-22. Ignace-Eertrand de Falletans, cha-
noine du chapitre de Besangon. -F. 23-28. Procbs entre 
Philippe-Joseph de Falletans, seigneur de Busy, et Eli-
sabeth Poulet, veuve de Simon Dalonal. 1688-1689. -F. 29-
49. Documents traitant du mariage et de la separation de 
Marie-Nicolas de Falletans et Henriette-Charlotte-Chris-
tine Andrault de Langeron. 1786-1804. -F. 50-108. Divers 
papiers de Marie-Nicolas de Falletans ayant trait: a la 
decoration du lys, dont il etait titulaire; a sa nomination 
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comme marechal de camp et comme inspecteur des Gardes na-
tionales du departement du Doubs; a la maison des orphe-
lins de Dole dont son anc§tre Jean-Ignace de Froissard-
Broissia, abbe de Charlieu, etait l'un des fondateurs; 
au village de Busy oii il avait des terresj a sa retraite; 
au don d'un calice a la paroisse de Falletans. 
1626-1824. Parch. et pap., ms et impr. 
108 ff. 336 x 230 mm. (Don Louis Borne.) 
2616. Documents divers concernant Busy et ses habitants: 
amodiations, achats, ventes, echanges de terresi proces, 
rentes, etc. 
Voir aussi la liasse 2615. Famille de Falletans, seigneurs 
de Busy. 
1536-1775' Parch. et pap. a la forme. 
51 ff. 295 x 210 mm. (Don Louis Borne.) 
2617. Papiers se rapportant a la seigneurie de Torpes, 
aux sires du Chatelet et autres lieux, et a Claude Si-
mon Brusley, chatelain de Torpes. 
F. I-30. Installation de Claude Simon Brusley, avocat 
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au Parlement de Besangon, dans 1'office de chatelain de 
la seigneurie de Torpes, confere par Eleonore de Thomas-
sin, marquise du Chitelet, baronne de Montboillon, dame 
de Torpes et autres lieux. Testament de Ferdinand-Fran-
gois Florent, marquis du Ch&telet. -F. 31-397• "Inventaire 
des titres et papiers concernant la substitution inseree 
dans le testament de M. le marquis /Perdinand-Frangois 
Floren^7 du Chatelet, (ancien maitre de camp pour le ser-
vice S.M., baron et seigneur de Montboillon (Hte-Saone), 
Losmont (Hte-Saone), Torpes (Doubs), Velesmes (Hte-Saone), 
Amancey (Doubs), Boulay, Port-sur-Saone (Hte-Sadne), Saint-
Vallier, Gy-les-Lure (Hte-Saone), Longevelle (Hte-Sa6ne), 
Les Essarts (Doubs ?), Etroite-Fontaine (Hte-Saone), Lief-
frans (Hte-Sa6ne), Enossans, Moffans (Hte-Saone), Avanne 
(Doubs), Gouhelans (Doubs) et autres lieux), par lequel 
son frfere, Pierre-Jean-Frangois du Chatelet, marquis de 
Haraucourt, baron et seigneur de Montboillon, Torpes et 
autres lieux, est institue son heritier universel. 25 juin 
1760. -F. 398-401. Amodiation de la tuilerie et de ses 
dependances. -F. 402-482. Inventaire fait au chateau de 
Torpes et dans les archives a Besangon de feu M. le mar-
qui du Chatelet. 1770. 
1657-1770. Pap. 482 ff. 265 x 185 mm. 
(Don Louis Borne.) 
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2618. Papiers concernant la communaute de Rurey avant et 
aprfes I789. 
F. 1-134 Contribution. Comptes d'ichevins de Guillaume 
Simon, Guillaume Germond, Buchon, Leonard Caillard et 
Frangois Marchand. Comptes des maires Etienne Perrot et 
Leonard Caillard. Deliberations municipales. Petitions. 
Coupes forestiferes et exploitations des bois. Salaires 
du personnel communal. Laissez-passer. -F. 135-144. Con-
/la flit entre Rurey evMaitrise des Eaux-et-ForSts de Besan-
gon. -F. 145-150. Conflit entre les communesde Rurey et 
de Cademfene. -F. 151-152. Titres de la seigneurie de Mont-
mahoux au village de Rurey. -F. 153-156. Divers. 
1672-1831. Pap. 156 ff. 350 x 225 mm. 
(Don Louis Borne.) 
2619. Archives privees de familles de Rurey (Doubs). 
Papiers de la famille Caillard et allies. 
F. 1-276. Comptes, quittances ,reconnaissances de dettes, 
devis, saisies. Partages, echanges, ventes, achats, amo-
tiations de terres. Procfes. Mariages. -F. 277-304. Quit-
tances de Leonard Caillard pour le paiement de biens na-
tionaux acquis en 1791. 1792-1796. -F. 305-345. Divers. 
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-F. 346-351• Fragments de comptes. 
1701-1856. Pap. 351 ff- 350 x 240 mm. 
(Don Louis Borne.) 
2620. Archives publiques et privies de Thoraise (Doubs). 
F. I-30. Affaires publiquesi deliberations de la commune 
de Thoraise (1-11), moulin, maltre d'ecole (9-12), eglise 
et cure (13-3°). -F. 31-3°6. Affaires privees: enquete et 
procfes au sujet du vol commis dans la maison de Nicolas 
Thiebaud, chapelain a Notre-Dame du Mont a Thoraise, en 
1741 (31-229), papiers concernant differents particuliers 
de Thoraise (230-242), procfes autour du testament de Clau-
de Grandvoinet, chapelain a N.-D. du Mont de Thoraise 
(243-273), procfes au sujet de 1'heritage de Frangois Mos-
sans, cure de Villars Saint-Georges (274-275), succession 
de Jean-Jacques Gauthier (276-289), papiers de la famille 
Bonnefoy (295-3°6). 
1599-1809. Pap. 306 ff. 300 x 215 mm. 
(Don Louis Borne.) 
2621. Famille de Pillot de Chenecey. Famille de Jouffroy. 
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F. 1-24. Famille de Pillot de Chenecey, I669-I777. Succes-
sion d'Adrien de Pillot, seigneur de Chenecey (Doubs), 
Charnois, Saint-Martin, mort en 1641? procfes entre Mme 
de Chenecey et le sieur Tinseau; procfes entre Claudine 
de Pillot, veuve de Jean de Sornay (Hte-Sa8ne), et Claude 
de Pillot, seigneur de Nareyj procfes entre Marc-Antoine 
de Pillot, seigneur de Charnois, et Adrien de Pillot, seig-
neur de Chenecey.- F. 25-162. Famille de Jouffroy, 1475-
1789. On notej copie datee de I675 du vendage du moulin 
de La Cannee fait par Guillaume de Chalon, seigneur d'Ar-
guel et Montfaucon (Doubs) a Paris de Jouffroy en 1454 
(25-32), copie du partage fait entre Perrenette Maillard, 
veuve de Paris de Jouffroy, le sire de Jouffroy, seigneur 
de Gonsans (Doubs), et Jacques de Jouffroy (33-46), pro-
cfes entre le prince d'Isenghien, seigneur d'Abbans-Dessous 
(Doubs) (52-55)t proces entre Charles-Alexandre-Gabriel 
de Pavans de Cecaty, seigneur de Fourg et Byans (Doubs), 
brigadier des armees du roi, et Claude-Jean-Eugfene, mar-
quis de Jouffroy, seigneur d'Abbans et de Byansi documents 
imprimes (105-162). 
1475-1789» Parch. et pap. Formats divers. 
(Don Louis Borne.) 
2622. Documents se rapportant a des maisons situees 
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Faubourg Rivotte, a Besangon (Doubs). 
1709-1869. Pap. ms et impr. ff. Plan 
et fagade au lavis f. 33 et 152. 320 x 
225 mm. (Don Louis Borne.) 
2623. Papiers de la famille Tourelet et divers autres 
particuliers. 
1732-184?. Pap. 114 ff. 300 x 215 mm. 
(Don Louis Borne.) 
2624. Vente de vignes sur le territoire de Besangon et 
divers. 
F. 1-8. Vente de vignes.- F. 9-95- Divers. Concerne les 
familles Doroz, Echenoz, Libry, Perennin, etc.- F. 96-102. 
"Liste de tous les officiers du Parlement de Besangon ti-
tulaires et honoraires a commencer du ler janvier 1742, 
avec leurs noms, ages, et la date de leur reception. 
XVIIIe-XIXe s. Pap. ms et impr. 102 ff. 
305 x 215 mm. (Don Louis Borne.) 
2625. "A propos d'un sceau de bazoche du Musee de Besangon". 
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Recueil de la main de M. Baudot, de Dijon, regroupant un 
imprime, des copies d'articles et de lettres, des lettres 
et des notes au sujet de sceaux de bazoche. 
F. 2-9» Copie ms de 1* extrait du "Magasin Encyclopedique 
ou Journal des Sciences et des Arts" qui suit.- F. 10-22. 
Document imprimei lettre de M. Coste, bibliothecaire a 
Besangon, et membre de 1'AcadSmie de cette ville a A. M. 
Millin, membre de 1'Institut et de la Legion d'Honneur, 
conservateur des M^dailles, des Pierres Gravees et des 
Antiques de la Bibliothfeque Imp£riale, membre des Acade-
mies de Besangon, de Dijon, etc.s suivie de la reponse 
de M. Millin a la lettre de M. Coste.- Parisi de 1'Impri-
m e r i e  d e  J . - B .  S a j o u ,  1 8 0 8 . -  / ~ 2 -  2 2  p  -  b l f .  s
ill. gr. sur cuivre.- Extrait du "Magasin Encyclopedique".-
F. 25-26. Copie d'un extrait du "Magasin Encyclopedique" 
par A.-D. Millin, ..., N° 8, janvier 1809, p« 125-13°• 
Diplomatique. Lettre a M. Millin, signee Poupard, sur le 
sceau du roy de la bazoche de Dijon qu'il a fait graver, 
annee 1808, t. IV, p. 79 et 295*- F» 27-40. Copie d'une 
lettre a M. A.-L. Millin, membre des Acadimies Celtique 
de Paris, des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, 
Besangon, etc. par M. Xavier Girault, membre non resident 
de ces m§mes academies, sur un sceau de la bazoche du sei-
zifeme sifecle. Cette lettre a et£ publiee dans le "Magasin 
Encyclopedique", avril 1809, p. 267-307•- F. 41-51• Brouillons 
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de notes sur le sceau de la bazoche de Bourgogne.- F. 52-
76. Correspondance entre L. B. Baudot et M, Coste sur un 
sceau de bazoche sorti du cabinet de M. Chifflet et appar-
tenant a 1'Academie de Besangon. Brouillons et originaux.-
F. 77-88. Diverses notes sur le m§me sujet. 
Provient de la vente H. Baudot, I894. 
1808-1809« Pap. a la forme azure et blanc, 
ms et impr. 88 ff. ZkO x I85 mm. Fasc. br. 
semblant avoir fait partie d*un vol. plus 
important. (Don Louis Borne.) 
2626-2628. Archives concernant les seigneurs de Boussi&res. 
I (2626). Famille Tinseau. Prince d'Orange. 1600-debut 
XVIII® s. 
F. 1-80. Famille Tinseaui Antoine, Anne-Marie, Jean-Antoi-
ne, co-gouverneur de Besangon puis secretaire d'etat a 
Besangon, Alexandre-Antoine, conseiller au Parlement de 
Franche-Comte, et Marie-Nicolas Tinseau, seigneur de Gen-
nes (Doubs), conseiller au Parlement de Besangon.- F. 81-
91. Maurice, prince d'Orange. 
II-III (2627-2628). Famille Richard de Prantigny. 
II (2627). Famille Richardi Procfes et divers.-
F. 1-151. Procfes entre la famille Richard et Vincent et 
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Jacques Retrouvey, I762-I786.- F. 152-271. Ventes, achats, 
amondiations de terres, mariages, etc., I676-I798. 
111(2628). Les Rev€rends Peres Jesuites du Collfege de Be-
sangon, divers seigneurs de Boussi&res et familles main-
mortables. 
F. 1-37. Papiers concernant les R. P. Jesuites du Collfe-
ge de Besangon, heritiers du sieur Gauthiot d'Ancier, 1664-
1770.- F. 38-69. Papiers concernant plusieurs seigneurs 
de Boussiferes, XVIII® s.- F. 70-154. Documents sur les 
familles Moley, Loys et Retrouvey, detentrices de meix 
des seigneurs de Boussiferes et mainmortables, 1591-1775. 
1591-1798.4Liasses format divers, Pap. et 
parch., ms et impr.- (Don Louis Borne.) 
2629. La communaute de Boussiferes avant 1789. 
F. 1-4?. Ventes, amodiations.- F. 48-69. Elections (comp-
tes d'echevins de Jean-Claude Grosclerc, Jean-Baptiste 
Louis, Denis Retrouvey, Jean-Louis Bonnefoy.- F. 70-106. 
Deliberations municipales de I756-I758, 1764, et cahiers 
de doleances de Boussiferes, de mars I789.- F. I07-I30. lm-
positions.- F. 131-148. Travaux (I3I-I32), role pour le 
paiement des salaires des commis des Ponts-et-Chaussees 
de Boussiferes (133-136), partie de la foret de Chaux de 
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Boussibres et conflit de Boussiferes avec la Maitrise des 
Eaux-et-For8ts de Besangon (137-148). 
1568-1789 Parch. et pap. 148 ff. 290 x 
200 mm. (Don Louis Borne.) 
2630. La commune de Boussiferes aprfes 1789« 
F. 1-5» Deliberations municipales.- F. 6-33» Contributions.-
F. 34-38. Nominations de Theodule Oudet comme maire.-
F. 39-^6. Garde nationale, service militaire.- F. 45-106. 
Instruction primaire, avec un recueil factice, constitue 
par Louis Borne, intitule: "Documentation concernant les 
instituteurs de Botissi&res, 1792-1821: msirchS entre Claude 
Sage et la municipalite $ regus constatant le montajit du 
traitement et le logement" (45-100).- F. 107-147» Travaux 
engages par la commune de Boussieres, dont une fontaine 
demandee a 1'architecte Painchaux.- F. 148-150. Forets.-
F. 151-160. Adjudication de biens nationaux.- F. 161-170. 
Passeports pour l'interieur et requisitions.- F. 171-190. 
Divers. 
1791-1894. Pap. ms. et impr. 190 ff. 
330 x 230 mm. (Don Louis Borne.) 
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2631-2634» Archives de diverses familles de Boussi&res. 
I (2631) • Familles Bassand, Bonnefoy, Darlin. 
F. 1-59. Famille Bassand, 1591-1660.- F. 60-100. Famille 
Bonnefoy, 2e moitie du XVIII6 s.-r I8I9.- F. 101-153. Fa-
mille Darlin, I786-I851.- F. 154-296. Famille Gevesy, 
1752-1848.- 296 ff. 
II (2632). Familles Jovinet, Magnin, Perret et Poulet. 
F. 1-76. Famille Jovinet, 1723-dibut XIX6 sifecle.- F. 77-
116. Famille Magnin, I76O-I79I, et famille Perret, 1771-
1793»- F. 117-162. Famille Poulet, 1587-I895.- 162 ff. 
III (2633). Famille Retrouvey, 1707-1840.- 229 ff. 
IV (2634). Familles Roland et Voinesson. Diverses familles. 
F. 1-31. Famille Roland, 1712-1804.- F. 32-I85. Famille 
Voinessoni procfes avec les Gauthier (32-49), divers (50-
185)1 I667-I79I.- F. 186-191. Diverses familles, 1575-
1841.- 291 ff. 
1578-1851. Parch. et pap. Formats divers. 
(Don Louis Borne.) 
2635. Procfes entre differents villages du Doubs. 
F. 1-259* Procfes entre Boussieres et Vorges et leurs 
seigneurs respectifs au sujet de territoires et de bois.-
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F. 260^265. Procfes entre les communautes de Boussibres 
et de Thoraise.- F. 266. Procfes entre les habitants de 
Boussiferes et ceux d'Abbans,- F. 267. Proc&s entre les 
habitants de Thoraise et Busy. 
. Pap. ms et impr. 267 ff • 255 x 
210 mm. (Don Louis Borne.) 
2636. Titres de 1'Abbaye de Buillon (Doubs). 
Cette copie concerne: Abbans (Doubs), Amancey (Doubs), 
Arbois (Jura), Les Arsures (Jura), Avanne (Doubs), Cade-
mfene (Doubs), Chantrans (Doubs), Charencey (Jura), Chay 
(Doubs), Chenecey (Doubs), Cleron (Doubs), Coulans (Doubs), 
Courcelles (Doubs), Crosey (Doubs), Cusset (Doubs), Deser-
villers (Doubs), Doulaize (Doubs), Durnat, Epeugney (Doubs), 
Fertans (Doubs), Goux (Doubs), Lizine (Doubs), Lons-le-
Saunier (Jura), Malans (Doubs), Mamirolle (Doubs), Mes-
may (Doubs), Montbeliard (Doubs), Montigny (Hte-Sa6ne), 
Montmahoux (Doubs), Montrond (Doubs), Ornans (Doubs), Pa-
lantine (Doubs), Pointvillers (Doubs), Port-Laisne (Jura), 
Pupillin (Jura), Reugney (Doubs), Rouhe (Doubs), Rurey 
(Doubs), Sainte-Agn&s (Jura), Salins (Jura), Silley (Doubs), 
Villette (Jura), Vorges (Doubs). 
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XVIHe s, Pap. 190 ff. 250 X 180 mm. Ca-
hiers cousus ensemble mais sans rel. (Don 
Louis Borne.) 
2637-2638. Documents concernant la seigneurie et les seig-
neurs de Vorges. 
I (2637). Terrier de la seigneurie de Vorges. 
Reunit: les meix £"table des meix_J (2), table des recon-
naissances (3-182), supplique de Claude-Frangois d'0rival, 
ancien vicomte majeur de Besangon et conseiller de Besan-
gon a M. le Lieutenant de la mairie pour obtenir l'autori-
sation de faire copier les extraits des reconnaissances 
qui concernent la terre et la seigneurie de Vorges, qu'il 
a acquise de M. le Prince d'Isenghien, pour s'en servir 
comme des originaux en tout jugement et heritage (183-184). 
Ces reconnaissances des sujets de la seigneurie de Vorges 
sont extraites du rentier de la terre et seigneurie d'Ab-
bans (15^2) dont Vorges fait partie. Copie le 9 mai 1718. 
1718. Pap. 208 ff. 295 x 200 mm. Rel. veau 
brun mouchete, dos orne estampe a chaud, 
piece de titre a-demi disparue. Marque de 
propriete ms au revers du plat superieuri 
"Louis Borne, instituteur a Boussiferes 
(Doubs). 1897-1933"* Marque ms au r- de la 
p. de gardes "Terrier de la seigneurie de 
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Vorges appartenant a Claude-Frangois d'Ori-
val de Besangon" et d'une autre main: "par 
devant Renobert de Mesmay en 1542". 
II (2638). Les Tournon, les d'Orival, les Ramey, les Domet 
et divers seigneurs. 
F. 1-66. Papiers de Claude, Claude-Frangois et Pierre-
Frangois Tournon, avec notamment les procfes de Claude-
Frangois Tournon contre le sieur de Ramey, contre Jean 
de Gand de Merode, prince d'Isenghien. 1618-1684.- F. 67-
I87. Documents concernant la famille d'Orival et la fa-
mille de Ramey: divers documents sur la famille d'Orival 
(67-121), proces entre Catherine Monnoye, veuve Turlin, 
et Jean-Ferreol d'Orival, ecuyer, seigneur de Chenecey 
(Doubs), etc. (122-128), proces entre Frangois d'Orival 
et Jerdme de Ramey et Estienne de Ramey au sujet de l'he-
ritage de Pierre-Frangois Tournon (129-164), proces entre 
Jean-Claude Retrouvey et Claude-Frangoise Boudret, epou-
se d'Orival (I65-I87).-•F. 188-227. Famille Domet de Vor-
ges. Jeanne-Marie-Charlotte d'Orival, dame de Vorges, a-
vait epouse Jean-Baptiste-Frangois Domet. 
I6I8-I787. Parch. et pap. 227 ff. 285 x 
200 mm. (Don Louis Borne). 
2639- 2640. Documents traitant de la communaute de Vorges 
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(Doubs) avant I789. 
I(2639).Dimes de Vorges, proces des habitants de Vorges cmtre 
les habitants de Checeney (Doubs), contre la Maitrise des 
Eaux-et-For§ts de Besangon, contre Jean Buhon, cure de 
Busy (Doubs) et de Vorges, et contre des particuliers. 
1690-1789. Parch. et pap. 90 ff. 245 x 
175 nim. (Don Louis Borne.) 
II(2640). Affaires de la communaute de Vorges (Doubs) aprfes 
1789. 
F. 1-60. Comptes, deliberations, impositions.- F. 61-84. 
Personnel, salaires» salaire du pieton de Vorges (61-72), 
divers salaires (73-84).- F. 85-113* Requisitions, r&gle-
mentation.- F. 114-133« Forets, affouage, coupe, conflits 
forestiers.- F. 134-150. Divers. 
1794-1817. Parch. et pap. 150 ff. 275 x 
215 mm. (Don Louis Borne.) 
2641. Seigneurie de Rancenay (Doubs) et ses dependances. 
"Controles ou extraits faits des protocoles de Pierre Bault, 
notaire d1Avanne, de certains vendages ou autres traites 
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gouvernant la seigneurie de Rancenay et dependances, s§a-
voir Grandfontaine et terres d'outrebois". Concerne dif-
ferents localitesi Auxon-Dessus (Doubs), Aveney (Doubs), 
Bouhans (Jura), Boussiferes (Doubs), Cussey (Doubs), Emag-
ny (Doubs), Gilley (Doubs), Grandfontaine, Gray (Hte-Sad-
ne), Montferrand (Doubs), Nantouard (Hte-Sadne), Pouilley 
(Doubs), Silley (Doubs), Velesmes (Doubs), Villers-Buzon 
(Doubs). 
1640-1736. Pap. 133 ff. 310 x 215 mm. Rel. 
parch., p. de ms medieval calligraphiee, 
lettres ornees, trfes sale. (Don Louis 
Borne.) 
2642. Archives privees de differenles familles de Rance-
nay (Doubs). 
Ces archives correspondent essentiellement aux papiers 
de la famille Magnin et de la famille Carlot, alliees. 
I805-I830. Pap. 55 ff. 310 x 225 mm. 
(Don Louis Borne.) 
2643. Papiers concernant des habitants de Vorges. 
Proces, quittances, comptes, achats, ventes, amodiations, 
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echanges, rentes, inventaires, testaments, partages, ma-
riages. 
Le fol. 37 porte trois cachets fleurdelises. 
1610-1814. Pap. 197 ff. 270 x 185 mm. 
(Don Louis Borne.) 
2644-2649« Archives de la famille Domet. 
I (2644). Successions et testaments. Charges. 1631-1789. 
F. 1-39- Testament d'Etienne Domet, apothicaire; testa-
ment de Guillaume Domet; psirtage entre les fr&res Fran-
Qois et Jean Domet; pretentions de Camille-Francette Mas-
son, veuve d'Etienne Domet, en qualite d'usufruitiere des 
biens et interSts de Jean-Baptiste Domet, son fils; tes-
tament de Mlle. Domet, veuve de Couleuves.- F. 40-171. 
Documents ayant trait a la conservation de la charge de 
conseiller garde scel au Parlement de Besangon de Jean-
Joseph Domet par sa veuve, Charlotte Tinseau, et son beau-
pfere, Alexandre-Antoine Tinseau, pendant la minorite de 
son fils, Pierre-Antoine-Alexis Domet. Les comptes de la 
tutelle de ce dernier, par Jean-Pierre Jousserandot, cu-
rateur de ses biens, figurent egalement dans cette liasse.-
F. 172-214. Diverses quittances concernant principalement 
la survivance de la charge de conseiller au Parlement d(u 
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conseiller Domet qui interesse Chilly, Moiron, Masocnay, 
Savagna, Villeneuve, Relans, Lestoile, Lons-le-Saunier, 
Courbouzon, Trenal, Rosay, Vaux-sous-Bornay, etc. (XVII6-
XVIrir). 177 ff. 
VI (2649)• Procfes et divers papiers personnels. 
F. 1-124. Proc&s entre Jeanne Bocquet de Courbouzon, e-
pouse de Frangois Domet, apothicaire a Lons-le-Saunier, et 
son fils, Claude Domet, Medecin. 1665-2® moitig du XVII® 
s,— F. 125-217. Divers procfes, 1649-1798.- F. 218-222. 
Divers papiers personnels des Domet, I705-I777.- 222 ff. 
1532-1857« 6 liasses. Parch. et pap., ms 
et impr. Formats divers. (Don Louis Borne.) 
2650. Recteurs et maitres d1ecole. 
F. 1-34 Recteurs et maitres d1ecole de differentes com-
munes du Doubs, entre 1574 et 1817: Pierre Chaffet, Ana-
toile Marot, Claude Alterier et Antoine Vausse a Baume-
les-Dames (1-36), a Chantrans (37)• Boichot a Dambelin 
(38-41), Claude-Theodule Oudet a Abbans-Dessus et Roset-
Fluans (42-47).- F. 50-105. Cahiers de classe ayant ap-
partenu a Pierre-Louis Bonnefoy, de Boussiferes. 
1574-1817. Pap. 105 ff. 275 x 200 mm. 
(Don Louis Borne.) 
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2651• Documents traitant de differentes localites de Franche-
Comte. 
Concernet Abbans, Amondsins, Aveney, Baume, Beure, Blanche-
fontaine, Bonnay, Byans, la Chappeller-sur-Furieuse, Chece-
ney, Courcelle, Courtefontaine (Doubs), Crotenay (Jura), 
Grandfontaine, les Granges de Chaux, Guyans-les-Durnes, 
Larnod, Mazerolles, Montecheroux (Doubs), Montmorot (Jura), 
Nans-sous-Sainte-Agnes, Osselle, Pelousey (Doubs), Saint-
Amour, Saint-Laurent de la Roche (Jura), Serre (Doubs), 
Vellefrey (Hte-Saone). 
F. 1-8. Accusation de soreellerie a Abbans. F. 56-5?. Re-
quete du prieur de 1'abbaye de Courtefontaine au sujet 
de titres appartenant au prieure et mis sous scelles.-
F. 79-82. Inventaire des registres des baptemes, maria-
ges et sepultures de la cure de Grandfontaine a la mort 
du cure en 1770.- F. 94-99. Registre des baptemes, maria-
ges et deces de Montecheroux pour 1695«- F. 100-101. im-
p6ts de la communaute de Montmorot en 1774.- F. 125-140. 
Inventaire des titres et papiers du sieur Gouget, cure 
d'0sselle. 
1627-1842. Parch et pap. 174 ff. Formarts, 
divers. (Don Louis Borne.) 
Bibliotheque. 
